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Autor analizira teori jski model jugoslavenskog ferleralizma i 
uzroke teškoća u njegovom os L v ad vanju ukazuj ući na moguće 
pravce razvoja. Autor ~matra da je teorijsku koncepcija jugosla-
venskog IederalJ:cma bitno nova u odnosu na sve cio~tl::~šnje kon-
cepcije federalizma l kon!cdct·aUz.ma le da glavnl uzrocl poreme-
ćaja u njegovu ostvarivanju nisu u lošim insliLucionalnhn ustav-
nim rješenjima nego u strukturi moći u jugoslavenskom društvu. 
Krizu ostvarivanja jugoslavenskog !cderalizrua uzrokuje neostva-
rivanje osnovnog ustavnog principa da udruženi radnici odlučuju 
o uvjetima, st-edslvima l rezultatima rada kao i nPOstvarivanje 
ustavne uloge subjektivnih snaga - prije :.vega SKJ. 
I 
Koncepcija jugoslavenskog federnlizma utvrđena Ustavom iz 1974. godine 
razlikuje se od svih do sada poznatih koncepcija federalnih i konfederalnih 
država. 
Ta je koncepcija razradila neka temeljna načela A VNOJ-a (Antiiašističko 
vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije) iz 1943. godine i prilagodila ih novim 
potrebama i uvjetima razvoja suvremenog jugoslavenskog društva. 
Time je nastavljen kontinuitet stalnog mijenjanja institucija u razvoju po-
liLičkog sistema, njihovog pril..agodavanja i dogradnje, 7..asnovan na jstim teme-
ljima. 
Od odluka A VNO.l-a do Ustava iz 1974. u izgradnji uslavJ1og sistema po-
stoji kontinuitet temeljnlh opr edjeljenja, kont:i:nuitet o.~tvarivanja revolucio-
nn;rnog programa socijalističke vevolucije (socijalistićko društveno uredenje za-
s.nov8.!11o na demokraciji, pro~'rivanju i šir.enju slobode oslobođcnjem rada, na-
cionalna ravnopravnost i bratstvo i jedinstvo, federativna uređenje, sa:mostal-
nost i samosvojnost u međunarodnim odnosima, vodeća i integrirajuća uloga 
SKJ), ali ne postoji kontinuitet odredenih institucija i oblika oslvarivanja tih 
temeljnih opredjeljenja, jer su se .institucije i oblici neprestano mijenjali. ovis-
no o uvjetima i problemima koje je trebalo rješavati u razvoju društva. 
Takva temeljna opredjeljenja A VNOJ-a su Ustavom iz 1974. godine prila-
gođen& i ustavno-pravno razrađena: cjelinom političkog sistema koji treba osi-
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gurati da udruženi radnik odlučuje o društvenoj reprodukciji, koncepcijom fe-
dera<.ije kao savezne države i saunoupravne socijali~tičke ?.ajed<nice ravnoprav-
nih tnaroda i narodnosti i njihovih socijalističkih republika i aul.onomnih po-
krajina, koncepcijom delegatskog sist.ema, koncepcijom ugrađivanja u ustavni 
sistem uloge subjektivnih socijaJi'9tiOkih snaga \Ua čeLu sa SKJ koje po61taju 
sastavni i bitni dio sistema socijalističkog samoupravljanja, koocepcijom opće­
narodne obrane i društvene samozaštite i koncepcijom i daljom razradom po-
litike nesvrstavanja kao trajnog opredjeljenja i jednog od temelja ustavnog 
sistema. 
To mači: 
1. Da institucije, oblici org,a.nizir.anja i funkcije kako federalnih organa ta-
ko i njjhovih odn0$a s pokrajinskim i republičkim organima .nisu zauvijek dani 
i zadani Usl:avom iz 1974. godine, da se mogu mijenjati i dograđivati; 
2. Da je 1.l svim promjenama i traženjima novih oblika organiziranja !Xl-
trebno, kao i do sada, suv:remenim P<Jtrebama prilagođavati temeljna načela 
jugoslavenskog federaliz.ma utv.rđenog još odlukama AVNOJ-a. 
Da bismo verificimli osnovnu hipotezu. da se na osnovi Ustava SFRJ iz 
7 974. godine na načelirna AVNOJ-ske Jugoslavije izgrađuje novi, dosad u .mi-
jeLu nepoznati model federalizma, potrebno je 1J.k:ratko analizirati bitne ele-
mente koncepcije federalizma ut·vn'Le11.e Ustat,om iz 1914. 
Iz cjeline Ustava SFRJ iz 1974. godine proi?.la ?.i: 
L Da je SFRJ savezna .dr7..ava, kao državna z .. ''\jedlllica dohl'Ovoljno ujedi-
njeni h na:roda i njihovih socijalističkih republika kao i socijalističkih autonom-
n~h pokrajina Vojvodine i Kosova, koje su u sastavu SR Srbije, Uk<mova.na n.a 
vlasLi i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi i so-cijalistička sa-
mouprav:na demokratska zajednica radnih lj·udi i građana i ravnoprav.nih na-
roda i narodnosti; 
2. Da. tradn'i ljudi, narodi i, narodno&ti ostvantju svoja suverena prava u 
socijnlističkim republikama i u socijalističkim autonomnim pokrajinama u skla-
du s njihoyjm ustavnim praviima, a u SFRJ - kad je to u 7..ajedničkom il'lte-
resu Ustavom SFRJ utvrđp;no; 
3. Da radni ljudi, .narodi i narodnosti odlučuju u Federaciji na načelima 
sporanunijev<mja 11epubli.ka l autonomnih polo:ajina, solidarnosti i uzajamno-
sti, rravnopravnog sudjelovanja republika i autonomnih pokrajd!na u ocganima 
federacije, u skladu s Ustavom SFRJ, kao j na načelu odgovomostl republika 
i autonomnih pokrajina za vlasLili razvoj i za razvoj socijalističke zajednice 
kao ej eline. 
Polazeći od odluka A VNOJ-n iz 1943. godine koje su utvrdi.J.e temelje fede-
rativne Jugosla-vije, Ustav iz 1974. u oonovnim načelima, između ost.aJ.og, utvr-
đuje: »Narodi Jugoslavije, polazeći od prava svakog.a in aroda na samoodređe­
nje, uključujući i pravo na otcjepljenje, na temelju svoje slobodno izražene 
v:olje u zajedničkoj borbi svih naroda j IHu'"Odnosti u narodnooslobodilačkom 
ratu i soci.jalistiqkoj Tevoluciji, a u skJ.adu .c,a svodim povijesnim težnj.a:ma, svje-
sni da je daJjnje učvršćivanje njihovu bratstva i je<linstva u zajedničkom in-
Leresu, zajedno s narodnostima s kojima žive, ujedinili su se u saveznu repub-
liku slobodnih i ravnopravnih naroda i narodnosti tc stvorili socijalističku fe-
derativnu zajednicu radnih ljudi - Socijalističku FederatiVillu Republiku J u -
goslaviju .... 
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Time Ustav S FRJ izričito utvrduje: 
l. Da je Jug.oslavijn zajedni,ca dnbmvolj11.0 ujedinjenih naroda nastala na 
osnov.i prava naroda na samood!·eđenje, uključujući i prav() na otcjepljenje, te 
d a je to pravo 'izboreno i o.stvareno u toku socij:ilističke revolucije. Ustav ja.sno 
lronsta:tira hlstorij.sku činjenicu da je ujedinjenje .i~vršeno voljom i borbom 
sv.ih naToda i da s·u se <mi dobrovoljno ujediniH na principima slobode i pune 
ravnopravnosti. 
2. Da je u Jugo~lav.iji ujeclinjenje ostvareno na pri-ncipima bratstva i jc-
din.'ltva i izgrađtvanjem novog društvenog Ltredenja - sodjalisličkug društve-
nog uređen j n. 
3. Da se u k()n.'ltituiranju Jugoslavije ka<J poseban faktor utv1·đuju i na-
rodnosti (nacionalne m anjine), ali bez prava .na samoodređenje i be:r. prava na 
otcjepljcnje, koje se daje samo na·m dima. Upravo takva ustavna pozicija na-
rodnosti bila je jeda-n od uzroka da sc napusli tcnniul nacionalna n!anjina. jer 
prema Ustnvu i2 1974. odnoo između nai'Oda i narodn<>sti, njihova p·rava i aha-
veze ne utvrđuju se većinom ili ma,njiPom. niti ostvarivanje prava u federa-
ciji u od.1učivamju o :>:ajedničkim in teresima ovisi o broj u Qdn<J!illO o veličini 
pojedi111og naroda ili nm'QdDQSli. 
4. Da je Jugoslavij~:~ fedcra·tivna ,socijalistička repLtblika sl<Jb<Jdnih i rav-
nopravnih n.aroda i narodnosti. 
Iz navedenih karakteristika proizlazi da Ustav Jugoslavije utv.rđuje raz-
lik u između .nar<>da i na1·odnosti u kons~iLuiranj u J ugos1avije i u •:Jslvarivanj u 
p rava na samoorlređenj e, uk ljućuj ući i pravo na otcjepljenje, koje daje samo 
narodima, ali da u ostvarivanju slobode i nacionalne ravnopravnosti i u svim 
os tali m pravima izj ednačava \llarode i n.čwOdnosli (na-Cionalne manjine). 
Za razumijevanje ustavne k-oncepcije jugoslavenske federacije izuzetno zna-
čenje ima .sljedeća ·Od1·edba oStnovnih načela Ustava SFRJ iz 1974. godi11e: 
>+Radni ljudi. narodi i narodnosti odlučuju u federaciji na načelima spora-
zumijev.anja eepubJ.ika i aulonomnih pokrajina, s<llidaJmosLi i uzajamnosti, rav-
nopravnog učešća republika i aut<lnnmn:ih pokrajina u organima fedf>.racije, u 
skladu s ovim ustavorn, te na nn·čelu odgovmm<>sti republika i autonomnih po-
krajina za vlastiti ra-zvoj i za 1~azvoj socijali.sličke zajednice kao cjeline.« 
No osnovi ove odr.edbe u cjelini Ustava razrađuju se i utvrduju sljedeći no-
v i prindpi federa'lizma: 
l. Da se o najvažnijim pit.:=tnjima ostvarivanja zajedničkih ekonomskih in-
teresa u federaciji odluč-uje sporazum.ijcva111jem. odnosno usuglaša•vanjem, ()d-
nosno j ednoglwmQ, a ne većin.skim gl&sanjem. Su.f.(lasnošću delegacija repub-
lika i pokrajina ()d.lu.čuje se u Vijeću republika i pokrajina o svim najvažnijint 
pitamj1m a ek0111omskih od11osa. Tek u slučaju kada ne dođe do sugllllinosli, kada 
se odlu ka Ille mo-le donijeti a radi se o posebnom društve.nom i'nteresu, odnosno 
odluku je nužno donij·eti da bi sistem funkcicmirao, Ustav pTedvida nači11 do-
nošenja privremenih mjera koje se mogu po poscbnuj pt·oced uri usvojiLi ve-
ćinskim glasa!lljem, .Iroj-e t r aju godinu dana, a.li s;e mogu staJno produži.vart:i po 
istoj p rocedm'i, sve d()k se usugla1šavanjem ne usvoje trajna rješenja. To znači 
d a donošenje o dluka usuglašavanjem ne daje 1ni jednoj fooeralnoj jedinici pra-
vo upotrebe v eta, ka() što se če.<:to .ne samo u praksi nego i u teoriji tvrdi. T() 
također znači da m etoda usuglašava111ja logično proizlazi iz tem clj11Ht postulata 
A VNOJ -s-ke J ugosl!!'Vije (da su se na'md.i i narodnosti dobrovoljn() ujedimili i da 
odlučuju na osnovi pune ravnopravno,<;;ti). Sa·mo u tri sl učaja Ustnv SFHJ daje 
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pravo vetn republici -odno.-;no p-okrajini u odlučivanju u federaC'ijL Po Ustavu 
iz 1974. nije moguća revizija Ustava SFRJ bez suglasnosti svih republika i po-
krajina. !:;to tako nije moguća p1·omjena granica između republika j auto.nom-
nih pokr.aj'na bez njihove su.glasino.<>ti i treća mogućnost upotrebe veta ·na os-
novi Ustava iz 1974.. odnosi se ua rntifikaciju nelcih međunarodnih ugovo~CI koji 
zahtijevaju dO!Jlošenje novih ili izmjenu postojećih republičkih odnosno pokra-
jinskih zakona ili iz kojih proizlaze posebne obaveze za jednu ili više repub-
lika ili autono.nmih pokrajina. Samo u ta lri slučaju ne može se u slučaju ne-
postojanja suglasnosti donijeti odluka ruti Sf' mogu uvesti privremene mjere. U 
svim ostalim slu~~'ljevima utvrđenim Ustavom u slučaju nedonošenja odluke 
suglasnošću mo.že se pokrenuti PQStupak donošenja privremenih mjera većin­
skim glasanjem. U o.stalim slučajevima kada u Ustavu SFRJ nije utvrđeno da 
F'e odluke donose usuglašavanjem republika j pokr<:~jina , a to je najveći broj 
odluka u federaciji, don-o::;e se majorilelnim pu l.em. Međutim, iz prirode jugo-
slavenskog federalizma i društvenog uređenja praizl;1zi i potr.eba da se i u tim 
sJuča.jevlma traži. ako je moguće, da sc odluke donose u suglnsnosti n ne nad-
glasavanjem. 
2. Da Ustav iz 1974. u rješavanju najvažnijih ekonomskih pitooja o ko-
jima se donose odluke u federaeijj suglas:nošću daje .ista prava republici i au-
ton omnoj pokrajini. To znači da sva ka autonomna pokrajina, iednako kao i 
republika, nP-davanjem suglasnosti one.rnogućnva donošenje odlllke, izuzevši 
putem donošenja privremenih mjera. 
:3. Da Ustav v.tv7'đt.tje odgo·uornost 1·epublil~u i a·utonomnih polc.rajina za 
vl.astiti 1·a.zvoj i za tazvoj soc'i.jalističlce zajednice kan cje/,ine, To zn.aći da su 
republike i PQkrajine odgovorne da vlastite inter;ese ostvaruju na način koji 
će o.c:;igurati i ramoj socijali::J.ti-čke zujcchricc kao cjeline. Ovo je jedno ud sre-
dišnjih pi·tanja, funkcioniranja jugoslavensko!-'( federalizma. Ustav svojom cje-
ltn<JiiD utvrđuje dvije pr.etp<J.r;t.avke za jačaJnje oclg'Clvornosti r·epublika i pokra-
jina da vlastiti razvoj osigtU·avaju na način koji osigurava maksimalni ,razvoj 
socijalističke zajedn ke, odrnus.no Jug<Jo.la vij~ k ao cjeline. 
U p1·vu grupu. pretpostavki mugu se svrstati sve o.ne ustavne odredbe koje 
inzistiraju da su udru~j ra.dlnici nosioci ·vlasti i samoupravljUlllja, da udruženi 
radn.id <Jdlučuju o uvjetima, sredstvima i rezultatima t ctda. Ako bi se ta pret-
postavka ostvariJa s obzirom na 1ntet·e:s l'ctdnika da u borbi za veći dohodak 
udružuju svoja s.redstva, udruživnnje rada j sredstava na jedinstv.enom jugo-
slav•enskom l.ržištu bilo b:i u intlf>Yesu radnika i svih radnih l jucU u svjm dijelo-
vima Jttgos1avije. Na Uij način, ako bj :radn.ičko-klasn1 interes bio dominirajući 
u formuliranjtl interesa PQkrajina i republika s obzirom na to da .r:adrrlci u 
principu nemaju međusobno suprotstavljene ilntercse, onda bi dmtošenje bit-
nih odluka usu.glašavAA1jem .na ra:r.ini federacije bilo moguće. I obrnuto, uko-
liko bi viškom rada u okvii'Ql republtke i pokrajine z.avladaile političke (da·žavne) 
st.m.Lidure, odnosno tehnobirokratske .strukture, onda bi one upravo. u cilju 
zadržavanja svojih pdvHegija .i prava posredovanja dovocU1e do sukobljavanja 
nu ra:rini federacije i bitno bi otežale uonošenje odluka o bitnim ekonomskim 
pitanji-ma usuglašavan}em. K a:ko su upravo takve tendencije u Jugcslaviji na 
djelu, proces usu·glašavanja u don<Jišenju bitnih udluka u federaciji odvija se uz 
velike Leškoće. OdaU.e i zaklJučak, ct na rome se upravo u Jug,osla'Viji radi, da 
su nužne promjene koje će ojačati moć udruženog mela (privrede) nu svim ra-
zinama odlučivanja. koie će uvođenjem elwnomskih krite1:i.ja privređivanja 
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onemogućiti politički volun1.arizam i tendencije dominacije PQlitike nad eko-
nomijom, te otvoriti nove prostore samoupravnoj integraciji. Dakle, odgovor-
ooot autonomnih pokrajina i republika i za mzvoj Jugosbvije u cjeliJni mje 
moguće. os-tvarivati bez dubljlh promjena u strukturi moći u jugoslavenskom 
društvu u korist privrede, bez jačanja ekonomskih zakonitosti i tržišta i bez 
svođenja uloge države i cjelokupne politike 1.l ustavom utvrđene okvire. 
Druga pretposta~>ka funkcionira:nja jugoslave:DS~ke federacije je dosljedno 
ostv arivanje ustavne uloge subjektivnih sna-.g.2, a posebno SKJ. Subj>ektivne 
snag-e, a posebno SKJ kao avangarda radničke klase, ne smij u posta·ti nooioci 
parcijalnih :interesa. SKJ mora i dalje ostati jedinstvena organizacija ft ener-
gično otklanjati uzroke -ojačanih tendencija svoje federalizacije . .Sve se više 
mogu čuti ocjene da su upl·avo tendencije da se SKJ organizira Illa federalnom 
principu (da ·dij.elovi samostalno biraju svoje ·de1e.ga.te bez mogućnosti da ih 
cjelina verificira), tj. da sc pokrajinski i republički Savezi k.omu'"lista potpuno 
osamostaljuju, da se u pl·ak.~:ii narušava princip demokratskog centralizma i 
dM.Jgi - jedan od glavnih uzroka krizP. ostvarivanja jugoslavenskog federaliz-
ma. Upotrijebili smo termin kriza ostvarivrunja, a ne kriza koncepcije, jer čvr­
soo l»'anitnu tezu da je izlaz iz teškoća ne u mijenjanju koncepcije nego u ot-
klrunjanju uzroka koji su ometali i otežavali ostvarivanje ustavne k<.mcepcije 
jugoslavensk-Og federalizma. 
Dakle, upravo zalo što su organizirane subjektivne snage, posebno SK, 
počele sve više izražav.ati parci ja Ine interese, što su postaja le glavna snaga 
koja se OOrila za njihovu realizaciju, što sc Savez komunista više okrenuo dr-
žavi i donošenju odluka, posebno illa raz:i!lli pok,rajiille J republike, UiiDjesto da 
se bori rna svim r-azinama za donošenje odluka formuDra-njem jasnih kriterija, 
principa i vrijednosti .n.a osnovi k.ojih je moguće usklađivanjem interesa osi--
gurati r-adničko-klasni interes i na razini federacije, sve je više dolazilo do 
nejedinstva Saveza kom unis ta Jugoslavije. Cesto nijf' bilo teško prepoznati da 
stavovi Save7.a komunista rrepublika i pc!<raj'~a o ;nekim bitnim pjtanjim a o 
kojima .se odlučuje na razini federacije nisu polazili od dugoročnih interesa 
radničke klase nego od trenutačnih interesa svoje sredine, koji su često bi1li u 
neskladu i .co. -dugoročnim :i:nteresimn vlastite p-n,krajine i republike. Na primjer, 
socij.allzaclja gubitaka, borba za pokrivanje gubitaka i održavanje nerentabil-
nih pogona samo je lrenutačno u lnten!!->U onug dijela Jugo~;lavije gdje je tak va 
proizvodnja lociraJDa, ali je dugoročno protiv interesa ćak i te sredine. S]jćno 
je i s bocbom zu investicije koje se ne zasnivaju na ekonomskim računicama, 
jer s u one vrlo brzo pokazale da je npr. »FENI« ili druga slična nerentabi1na 
investicija postala na_j v.eći teret upravo onom dijelu Jugoslavije i onoj r epublici 
koj.a se svim sredstvima borila za takvu inv.esticiju , a »FENIJA«, odnosno pro-
mašenih i ner entabilnih in-vesticija ima više ili manje u svim krajevjana Ju-
goslavije. 
4. Ustav Jugoslavije iz 1974. uvodi princip parite~nog sastava organa fe-
deracije kao još jedan instrument ostvarivanja pnne ravnopravnosti. naroda i 
narodnosti. Sve republike u organima federacije, bez obzira na veličitnu, ia:naju 
po Ustavu ista prava i pravo na ~stu zastupljenost svojih kadrova. Autonomne 
pokrajine također imaju prava na zastupljenost svojih kadrova, aJi ne u svim 
organima na principu pariteta nego na principu odgov.a~rujućc zastupljenosti, 
koja se na p.r.imjer u Skupštini Jugoolav.i.je svodi na d V'ije trećine članova dele-
gacije republike. Valja istalmuti da je Predsjedništvo SFRJ, kao kol-ektivni 
predsjednik Ju_gQSlavije. sastavljeno od PO ieđno,g člana predstavnika svake 
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t·epublike odnosoo pokrajine i da se po određenom rcdo::J.ijcdu biraju predsjed-
niri i potpredsjedl'lici Predsjedništva. Osim ovih osam člmlova, član Predsjed-
ništva SFRJ po položaju je i predsjednik Predsjedništva CK SKJ, ali on ne 
može bili predsjednik i potpredsjednik Predsjedništva SFRJ. 
II 
Jedno od bitnih pitanja koncepcije jugoslavenskog federalizma je način 
utvrdivnnja suverenosti. 
U osnovnim načelima Ustava o tome SP i7.l'nf><'lu ostalog kaže: .. Radni ljudi i 
narodi i narodnosti ostvaruju svoja suverena prava u socijalističkim repub-
likama i u socijalističkim autonomnim pokrajinama u skladu s njihovim ustav-
nim pravima. a u Socijalističkoj Federativnf)j Republici Jugoslaviji - kad je 
lo, u zajedničkom intere.<;u, ovim u.r;ta\•om utvrdeno.« 
Iz ove odt·cdbc PI'Qiz.lazi: 
1. Da s u nosioci Sl.tverenooti IL'adni ljudi, narodi i n&X>dno~ti; 
2. Da svoja suverena prav,a ostva ruj u u socijali:~t.l&i>m republi k;una, u 
socijalističkim autonomnim pokrajinam<~ i u skladu s .njihovim ustavnim pra-
vima; 
3. Da u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ostvaruju suve-
renost u onim pitanjima koja .c;u ovim Ustavom utvrdena da sc o njima odlu-
čuje u Federaciji. 
Ove bil.ne odredbe kojP na novi naćin utvrđuju ostvarivanje suverenosti 
ne mogu se rn?.Umjeti bez ustavnog ntlčela o socija..lističkom ti.. uš tvenom ure-
đenju u SFRJ, u .kojem se kaže da su nOS:oci vlasti i samoJpravljanja radnička 
klasa u savezu sa svim radnim ljudima gr-a-ta i sela. Na taj način Ustav, za 
razliku od svih dru~ ustava, ne ~ od savcrenos!.l građanina, nego od 
suverenosti radnog čovjeka, i lo organi:drcUH>g rddn ~ čovjeka u ~mouprav­
nim organizacijama i zajednicama koji cjelinom političkog sistema na princi-
pima solidarnosti i U7.ajamnosti. r.1vnopravno.sti i međusobne odgovornosti slo-
bodno i7.T'at.a\Ta S\'Ojc slobodne interese i međusobno ih usklađuje i povezuje. 
Budući da je ovo su.ffinsko pita11jc za nwmijevanjc ali i za funkcionira-
nje jugoslavenskog federalizma, o njemu je potrebno nešto vi~e reći. 
Ustav i?. 197-l. godine, može se rećl, prvi put u cjelini koJlslituira i izgra-
duje samoupravljanje k ao globalni sistem, izgrađujući i vlast i ~moupravlja­
nje od organiziranog radnika u . .ave7.u sa svim radnim ljudima, a ne od ap-
straktnog građanina birača . Za r:.tzliku od građanske demokracije, gdje se vlast, 
pa i cjelokupni politički sistem, izgl'ađuje od građanina koji je sv P.de.n na funk-
ciju bi:t~ača, glasača, koji se opredjeljuje i glasa 7.a program političke portijc ili 
v!Ae političk ih partija, prenoseći s voja suverena, prava na svoje predstavnike, 
čime se vla.<>t od njega otuđuje i konccnLtira u vrhove političke pamje ili po-
litičkih partija. Ustav iz 1974. utvrđuje cjelovit sistem u kojemu organizirani 
radnici u savezu sa svim radnim ljudima neposredno, i putem dclegatskog si-
stema l putem različitih institucija političkog s.islema. odlučuju o svim druš-
tvenim poslovima. 
Ustav iz 1974. godine vrlo preciwo odreduje da su nosioci suverenosti i 
vlasU radnička klasa u savezu sa svim radnim ljudima. Pojam građanin u na-
šem usmvnom sistemu uootrebliava se sa:mo kada sa žele izrazili orava rad-
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nog čovjeka koja on ostvaruje kao grodanin - privatno bi~oe. N~ Ustav pre-
uzima i garantira klasična prava wvjeka i građanina, koja su ne samo tekovina 
burl.oaske revolucije nego i civili7:tcijska tekovina razvoja demokracije, at 
kada je riječ o polWčkoj vlasti i samoupravljanju. onda Ustav govori o r ad-
n ' ku i radnim ljudima. dakle. pojam građanin upotrebljava .!;t> !\alil() u onim 
odnosima među ljuduna i njihovim pravima i obave7.ama koji se ne tiču orga-
ni?iranja politićke vlasti. 
Glavni problemi ostvar;vanja ! funkcioniranja Jugoslavensk .. J:~ federalizma 
upravo :ou u nedovoljnoj snaz: radničk<>-klasnih interesa u konstituiranju in-
tneo:.a na ra7ini pokrajine i repubHke. odnosno dominacija pol:!:ičkih i tehno-
-birokratskih struktura u odlučivanju i na razini PQkl'aJUle i repubhke i fedt>-
racijc. Zato se i problemi Iunkcionir;mia juo:~oglRvt>nskog federalizma ne mogu 
razumjeti. a još manje rješavati, bez bitnih promjena u stt·ukturi društvene 
moći u korist udruženog rada, o<lnO!>no proizvodne sfere društva. 
m 
ll.<~t.Av SF'HJ vrlo je precizno nabrajanjem utvrdiv da narodi i n!ll'Odno.<;ti , 
r adni ljudi i građani u SFRJ ooLvaruj u l osiguravaju sljPdeće 7.:\jedničke int~ 
rese: suverenost., ravnopravnost, nacionalnu s lobodu, nezavisnost, teritorijalnu 
cjelokupnost, sigurnost, društvenu samozaštitu, obranu zemlje, međunarodni 
poJo2aj i odnose zemlje s drugim dr-avama i medun~:mxinim organizacijama, 
sistem socijalističkih swnoupravnih društveno-ekonom~kih odnosa. jedinstv~ 
ne osnovE" političkog si.<;tema, <'cmovne demokratske slobode i prava čovjeka i 
građanina, solidarnost i socijalnu sigurnost radnih ljudi i građana i Jedinstvt>-
no jugoslavensko trai;le. usklađen zajednički privredni i društverri razvoj i dru-
ge :.voje zajedničke intere;e. 
Ovi zajednički interesi Ol)lvaruju se: 
- putem saveznih organa. uz ravnopravno sutljelovanje i odgovoTno.st re-
publika i autonomnih pokrajina u ovim organima u utvrđivanju i provođenju 
politike Federacije; 
- putem saveznih organa na osnovi odluka, odno.c;no suglasnosti repub-
lika i autonomnih pokrajma; 
- nPpO! rednom suradnjom l dogovorom republika, autonomnih pokrajina, 
općina i drugih dru.štvcoo-poliličklh L.ajednica; 
- samoupravnim sPQniZurnijevanjem. društvenim dogovaranjem i udru-
:livanjem organ:i7..acija udruženog rada drugih snmoupravnih organi~acija i 
7.ajednica; 
- djelatnošću društveno-političldh drugih dru.~tvenih organizacija i ud-
ruž~:mja građana; 
- .'ilooodnlm i svestrnnim Dktlvnostima građana. 
Iz navedenog pmizl:~zi: 
l. Da je Jugoolavija i ~avezna dr7..ava i samoupravnD socijlllistička demo-
kratska zajednica, odnosno da se zajednički interesi ne oslvaruju samo putem 
držnvnib organa, nego i na samoupr~vni naein, izravnim povezivanjem samo-
upravnih organizacija ~ 7.ajednica. samoupravnim sporazumijevanjem. društve--
nim dogovaranjem i slobodnim i svestranim aklivnostima građana. 
Upravo nerazvijenost sarnouprovnog povezivanja i udruživanja bitno je 
utjecala na veoma k:ruone or"Oblcme funkcionita.nia jwtoslavenske federaciie. 
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odno~oo dovodila jP do širenja drl.avno.g r~liranja izvan ustavnih ovlaštenja 
kao glavnog i gotovo jeđ.inog oblika utvrdivanja i ostvarivanja funkc!ja fede-
racije. Glavn~ promjene u stvaranju uvjeta za potpunije ostvarivanje <'jeline 
\!Slavne koncep::tJe jugoslaven.o;ke fer!Practje zato se traže uprav~ u stvaranju 
uvjP:a 7.a jač'lnje i razvijanje samoupravnog odlučivanja i povezivanja. Bit 
~amoupravljanja upravo je u donošenju odluka na principima sugl:l.SDOSti. do-
brovoljnosti, w.ajamne odgovornosti jednog prema drugome i prema društvu u 
cjPI·ni. Pored krupnih promjena zacrta1Ub u Dugo:ručnom programu ekonom-
ske sto.bilizacij~ u Jugoslaviji upravo se vodi ra"J)rava o 7avrtnom dokumentu 
Krili~ke anal'zP funkMrnliranj~ političkog sistema. u kojem se daje oko 160 
prijAdloga promjena pol!tičkog sistema, uključujući i određene promjene Us-
tava SFRJ i n iza najznačajoijili zakona. Tim promjenama treba osigurati jača­
nj~ :svih društveno-politić.kih 7.ajf>dnica kao samoupravnih 7.ajodnica i svesti 
funkdj«? ~vi h društveno-političkih zajednica koje one obavljaju kao drava pu-
tem političke vlilSti u Ustavom utvrdene okvire. Dakle. u:>.rod ~koća funkcio-
niranja jugoslavensko~ federalizma nisu u samoj stra<tegiji i rmodclu federaliz-
ma, nego prije sv~.ga. u vrlo značajn~m tchmobiroluatskim 'Snagama koje su 
.spreč:wnlc razvoj samoupravljanja i koje su lilinm ustav.nih <lvlaAtenja ~male 
odlučujući utjecaj u odlučivanju n .!'>rP.nstvima. društvene reprodukcije. 
2. b: cjeline ustavne koncepcije federacije proizlazi uži i šiTi pojam fede-
racije. U 11žem smislu. federaciju čini:! ::;avezni organi j Ol')!a.n.izacije koji na os-
novi Ustava SFRJ imaju vrlo precizno utvrdene funkcije i načine n.a k-oje ih 
o:>lvaruju. U širem .!=miFlu. federaciju k~o socijalističku samoupravnu zajed-
nicu čine svi radni 1judj i gradani i sve njihove o rga"l.izacije j institucije koje 
donose odluke od zajejn;čkog interesa z:l cjelinu_ Bit rt>forme federacije iz 
197-1. bila je upravo u nastojanju oko proširenja mogućnosti da samoupravne 
o:rgani?.adje i 1.ajf>dnice pr~zmu niz d....žavnih funkcija. <Jdnosno da se samo-
upravnim spora.zumijcvaojem i d•·u;tverdm dogovaranjem utvrđuju prava i 
obaveze. medu:.ubni odnusi i pravila pona~ja. odnosno da sami radni ljudi 
uz šlO manJe posredovanjE> dri.ave odlučuju o svim društvenim poslovima. 
Kritička analiza funkcioninmJ'"l polit:čkog sistema utvrdila je da se uz ve-
like teškoće ostvaruje ustavna konc~dja federacije. 
Us tav iz 1974. utvrctio je da je Jugoslavija zajednica N>publika i pokrajina. 
Uljcdnica ravnopravnih naroda i namdnnc;t:i i njihova državna zajednica, ali i 
.samoupravna socijalistička zajednica u kojoj se radnička kla::.a i svi radni ljudi 
povezuju i mimo republičkih dd<:~va. Može se konstatirAti da se ostvarila 
vdno:.no da se na zadovoljavajući način o.c;tvaruje ko.ncepcija Federacije u onim 
njezinim funkcijama kojima se osigurnva ravnopravnost naroda i na:rodno.sti, 
pokmjina i republika, all se ne u.:>'LvMuje druga bitna komponenta razvijanja 
Ju.goslavlj~ kao !W.DH>u-pnWlte socijalističke zajednice i1nt<>..griranjem i potVezi-
vanjem udcruženo,g rada bez posredovanja teritorijalnih inlcn~sa drllšlveno-po-
11 tll'.ki h zajednica. 
Dakle, neostvarivanje koncPpcije udruženog rada i stagnacija ::;amouprav-
ljanj.a uvjetovali su jednostrnno funkcioniranje Federacije - ona SP u praksi 
ostva.dvala kao ddava i kao mjesto sporazumijt>vanja i dogovaranja repub-
lika i (>~ : krajina, ali je ostala nerazvijena komponenta raz.vijanja Jugoslavjje 
kao samoupravne socijalllitičke zajednice, integriranjp.m mimo drl.avP. i nacije 
j putem ::;amoupravnag povez:.VanJa udružencg rada. 
Deformiranje i jednostrano ostvarivanje ustavne koncepcije jugoslaven-
skru! Icderalizm.a rezullai ie i hilntw odstuoan~ u ~tvariv;miu kont'PD<'iiP ~ 
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cijalističkc republike i autonomne pohajine od ustavnog modela, i osnovnih 
u.sl.avnih opredjeljenja. 
Ojač:lle su republičke države, i Lo ne S!nno izvan u.slavnih <>vlašLenja nego 
su i ozbiljno počele ugroža.vati na~e zajedništvo ra7.bijanjem jedinstvenog ju-
goslavens kog tržišta, tc su sve više počele popri.mati funkciju reprezentanta 
j zaštitnika nacionalnog in teresa, tako da se nacija ?<)Čela izjednačavati s dr-
~avom. U pokraj1nama j repu blik ama nawočito, ali na svim r azinama od općine 
do federacije, nije došlo do očekivanog utjecaja udlruženog rada ne samo u 
odlučivanju o sredstvima društvene Teprodukcije neg<> j u odlučivanju o svim 
ostalim bitm.i,m <ll'U~tvenim po~lovima u r.ijelo~ti . 
Ustavna reform" 1971-1974, koj!U je inicirao drug Tito, po<:el.a j e kao rc-
forma federacije, ali već u prvim rasp,.Bvama Tito i Kardel j s11 konst.atirali, a 
politički vrh Jugoslavije je jedinstveno zaključio, da nije moguće nadi.kalno mi-
jenjati strukturu i funkcije po.kr.ajine, republike i federacije ukoliko se isto-
vremeno .ne mi jenja pro17.Vordni odno.c;, UJkoliko ga ne Jmn"rtituira u.d11.'1UŽeni 
rad i ne ojača •materijalni, kultmm i politički položaj radničke klase. Već t::tda 
jasno je uočeno da be-.<: jačanja samoupravljanja nije moguće nikakvim ocrga-
n17.adjskim promjen ama riješ.1ti nagomilame probleme i udnose : republika -
F ederacija. T.ako sc došlo do radničkih ama'l1dmana, do koncepcije osnovne or-
ganizacije udruženog rada kao temelja 'l1C samo orgo.niziranja udruženog rada 
nego i cjelokupno,g političkog sistema Jugoo!avije, uključujući i Federaciju, od-
nosno ,lugoslaviju kao dri..avu i samoupravnu socijalističku zajednicu. Na taj 
na<Čin je utvrdeno da je bit jugoslavensko•g federalizma i njegova različitost u 
odnosu !Ila sve dosada po<mate oblike Iederali.m1a i kon.fcderalizma upravo u 
tome što se <m ne svodi samo na odnOI'\e .'>'!vezne države i država članica, nego 
šoo ima. i drugu, samoupraVillu komponentu. Dakle, ·ustavna koncepcija Fede-
racije u 1974 . .go.dlne zasniva sc: prvo, n.a nacionalnoj ravnopravnosti svih n a-
roda i narodnosti i ravnopr.avnom odlučivanju r epublika i pokr<J.jina o svim 
on1m inte-re<3ima o kojima sc odlučuje u organima federacije i drugo, na soci-
j alističkom samoupravnom proizvodnom odnosu i jcdb1stvenim interesima r ad-
ničke klase u ostvarivanju jedinstvenog društvenu-p<:>li tičkog sistema socijalis-
tičkog samoupravljanja. 
Iz svega .navedenog p roizlazi da je Ustav iz 1!)74. godine ultvrdio niz novih 
elemenata jugoslavenskog federalizm a, da je uveo niz originalnih 1·ješenja koja 
daju novu teorijsku konccpcij~u u cjelini. Zato runatramo da se jugoslavenskl 
federalizam mo7.P nazvati samoup;ravnim federalizmom j da sc bitno· razlikuje 
od poznatih federailnih i konfederalnih mod.ela u povijesti i danas. 
Pored principa paritela u sastavu orga.na Federacije, odlučivanja suglas-
nošću, donošenja privremenih mjera, specifične uloge društveno-političkih or-
g-anizacija, definiranja Jcderacije kao države i kao sa.moupraVII'le socij alističke 
?.ajeđnice, od posebnog je značenja za cjelinu koncepcije noV'.i na.čin rješavnnja 
suverenosti i odnosa klasnog i nacionalMg. To je pokušaj da se izvede cijeli 
pol i t.ički sistem od organizi.J.'<1110>g radnika, a ne od građanina . 
Po Usta:vu iz 1974. godine radnici j radni lj udi su nusim.1 v1as4.i i samo-
upravljanja, a time i suve.t~cniteta. Radnik se organizilra u udru7.eno.m 'radu, ali 
i sa svim radnim ljudima u drugim saJnoupTavnim ooganiza:cijama i zajedni-
cama, društv,e:no-političk.im orgaiT1i7.acijama i društveno-političkim :a~jetlnicama 
od općine do Federa<.'ije i sve institucije političkog sistem a koristi kao sredstvo 
i okvir za ostva-rivanje svojih dugoručnih hisLorijskih h1teresa. U tom smi&lu 
lJ!'1biv jz 1974. utvrdio ic koii sc interesa ostv.aJrUju u kujoj d1·uštveno-političkoj 
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7ajednici, koji u općini . kojj u pokrajini. koji u republici, a koji u Federaciji, 
te je time utvrdio koja suverena prava i na koji način i gdje o.c;tvaruju organi-
~irani radruci u savezu sa svim radnim ljudima_ 
Time je llaš UsLaY iz 197~. godine izgradio našu specifičnu teoriju suvere-
nosti i federalizma. 
Svaka društveno-po.litička zajednica od općine d() J<'Aderacijc Ima SVtlje 
izvonne nadle-žnosti, zapravo u svakoj od njih ;radnici i radni ljudl odlučuju 
o odredenim društvenim po.<Uovima. Nema viših i nižih, podređf".nlh i nadre-
denih, postoje uže i šire dru . :.t;veno-političke- zajednice. ali ne-ma hijerarhije; 
niti je republika vlast nad općinama, nili Federacija nad republikama. Sve su 
dru.~tveno-političke zajednice obLk organi:r.iranja radnih ljudi i građana u oo-
tvarivanju Ustavom utvrđenih zajedničkih interesa, tako da organi dn.lštvcno-
-poEtičkib zajednica odgovaraju radn.ici.ma i radnim ljud.i.ma. a ne organima 
vir.ih društveno-političkih ~jednica, iako je jasno da pokr-ajina sadrži i op-
ćine, kao i republika, a F edtmtcija i općine i pokrajine i republike, i da su u 
onim zajedručkim interesima za koj~ :su nadležne šire društveno-polit'ičke za-
jP.dnice u mogućnosti da w·eduju prava. i dumosti za cjelinu svoga teritorij a. 
ali nemaju pravo da se roije.~::~ju i ?adiru u ono ši.<> je u nadležnosti \l~e druš-
tveno-političke zajednice niti u ono što je u nadležnosti ra?.lićitih s:unoupravnih 
o rganizacija j ? ... "ljednica. 
Svaka društveno-pol~tićk:1 zajednica konstit-uirana je ne samo kao poli-
tička (državna) nego i kao samoupravna zajednic.a. Ustav daje prcdnoot i sti-
mulira samoupravna w-e.livanje odnn<>a i državne organe slavlja u funkciju 
razvoja samoupravljanja. Sve društveno-političke ujednice po Ustavu su sred-
stvo ostvarivanja intr.resa radmčke klase u savezu sa svim radnim ljudima 
grada i s ela, čime sc radnička klasa utvrđuje kao hegemon i suveren u svim 
društveno-političkim zajednicama 
Jugoslavenska radnička klasa povezanR je jP.<iins.tvenim proizvodnim od-
nosom i jedinstvenim ciljevima izgJ·adnje samoupravnog :socijalizma i ostva-
rivanjem 1.1stavom utvrđen.ih Zčljeclničkih interesa u J~oolaviji nt" samo k ao 
saveznoj državi nego i kao samoupravnoJ socijalističkoj 7.ajedn.ici. Ali radnička 
klasa je istovremeno i n~cionalna i ona mora biti hegemon u svojoj pokrajini 
i republici, čime se i naciJa ne konstituira samo i putem drave, nego prven-
"tveno samoupravljanjem. Koliko upravo u pokrajini i republici radnička klasa 
postaje hegemon, koliko se }X)k.rajine i •~publike razvijaju ka:o samoupravne 
socijalističke zajednice. toliko ćP i temelj snaženja: jedinstva i zajedništva u 
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ll is his conlention lhnl the theoretical conception oi Yugo-
slav federalism is radically new in relation to all the cm1ceptions 
of federalism and contederalism up to now. The main reasons for 
the disturbaces occurring in its im!Jlemen laliun ar·e nut tu be 
found in tmsntisfying institutional regulations in the constitution, 
but in the structure of power in Yugoslav society. 
The crisis in the implementation of Yugoslav federalism is 
caused by the fact lllal Ille fundamental con:;LituUunal !JriiH:iple 
that associated worke rs decide llbout condi t ions, me...,ms, and 
results of their labour is not being implemented. This is also true 
o! lhe conslilu liooal rule of Lhe subjectlve forces - above a ll the 
League of Communists. 
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